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论 文 摘 要 
本文主要论述环保制造业国有企业非在岗人力资源的开发与利用 环保制
造业作为我国的朝阳产业 自 70 年代起步以来 经过 20 多年的发展取得了显
著的成绩 但在非国有经济成分的冲击下 环保制造业国有企业陷入困境 为




























论 文 摘 要 
Abstract 
The thesis describes the reuse of the extra human resource in the state run 
environmental equipment manufactures. The environmental equipment 
manufacturing is a new industry in China. After twenty years development, great 
success has been achieved since it first established in 1970’s. However, with the 
competition from private company, the state run environmental equipment 
manufacturing companies had tremendous difficulties. For surviving and success, 
the state run environmental equipment companies carried out a reform following the 
instruction of the fifteen’s conference of the communist party. The reform created a 
large amount of the extra manpower. The extra human resource   is a useful 
resource for the industry and society. Searching the potential of the extra human 
resource should base on the strategy of development of human resource. The 
development of the human resource market could stimulate relocation of the extra 
human resource in the society. Eventually, the reuse of the extra human resource in 
the society could be achieved through the optimization of the human resource in the 
society. Optimizing the reuse of the extra human resource within the company itself 
is a more important method of the reuse of the extra human resource. Through 
retraining extra human resource within the state run companies, the extra human 
resource could be relocated to a new position. During the effective arrangeme nt of 
the existing human resource, redevelopment of the extra human resource can be 
realized. With the objective of the development of the new territory of the 
environment equipment manufacturing, develop the multi-level human resource. 
The best correlation between the company development and the extra human 
resource reuse will be established. 
The thesis includes the four following chapters:  
Analysis of the current situation of the state run environmental equipment 
manufactures 
The importance of the reuse of the extra human resource 
The difficulties of the reuse of the extra human resource 













论 文 摘 要 
characteristics of the environmental equipment manufacturing 
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前   言 1 
前    言 
随着我国加入 WTO 随着我国在世界声誉的提高 我国正面临着更多的机
遇和挑战 环保制造业作为我国的朝阳产业 同样面临着新的腾飞的机遇 但
在非国有经济成分的冲击下 环保制造业国有企业陷入困境 为了生存与发展
环保制造业国有企业按照 十五大 精神 进行改制 导致大量非在岗人员的
出现  
在改革图强的进程中 大量非在岗人员 特别是下岗人员 的存在 成为
制约环保制造业国有企业再次腾飞的重大障碍 如何有效地开发利用非在岗人
力资源 已成为环保制造业国有企业极为紧迫的任务 为此 很多环保制造业
国有企业 如无锡市通用机械厂股份有限公司等 纷纷针对行业及自身的特点
就如何有效地开发利用非在岗人力资源 进行了广泛的 有效的尝试  
本人从事环保工程管理多年来 见证了环保制造业国有企业遇到的困难和
















一 环保制造业国有企业的现状分析 2 
一 环保制造业国有企业的现状分析 
环保制造业是我国的朝阳产业 经过 20 多年来的发展 成就斐然 迎来
21 世纪 环保制造业机遇与挑战并存 而由于企业中存在大量非在岗人员 特
别是下岗人员 环保制造业国有企业陷入困境  
一 环保制造业营运的情况 
中国的环保制造业从 70 年代起步以来 经过 20 多年的发展取得了显著的
成绩 特别是近 10 年的发展尤为喜人 10 年间产值增长 25 倍多 年产值突破
了千亿元大关 成为我国经济新的增长亮点 据经贸委统计 截止 2000 年底
全国从事环保制造业的企业达 1万多家 从业人员超过 180 万人 年产值达到
1080 亿元 1与 10 年前相比较 从事环保制造业的企业数量增长 4倍 从业人
数增长近 6倍 年产值增长 25 倍多  
20 世纪 90 年代以来 我国政府不断加大环境保护力度 多方面创造条件
大力支持 引导环保产业的发展 十年间 环保制造业抓住机会 迅速发展
一直保持着较高的增长速度 年增长率为 10%至 20% 部分年份还超过 50% 大
大高于我国同期国民经济增长的速度 即便如此 对于我国经济发展和对环保




在全国 1 万多家环保企业中 固定资产小于 1500 万元的中小型企业占总数的
82.6% 固定资产大于 5000 万元的大型企业只占 4.1% 有 52%的企业职工人数
低于 100 人 千人以上企业只占其中的 5.1% 由于企业规模普遍较小 不能创
造规模效益 二是环保产品结构不合理 环保设备成套化 系列化 标准化
                                                 
1 国家经贸委资源节约与综合利用司 环保产业发展 十五 规划 http://www.setc.gov.cn/ 













一 环保制造业国有企业的现状分析 3 
国产化水平低 低水平重复建设现象严重 在目前已生产的 3000 多种环保产品
中 约 1/5 的产品由于可靠性 通用性 产品结构设计上的欠缺 有待淘汰





由于大型骨干企业少 资金使用分散 造成环保制造业在设备制造 工艺水平
技术等方面普遍落后 产业结构不合理 但从某种程度上讲 现代化的企业并
不在于其规模的大小 而在于其科技创新能力和技术的高新程度 我国绝大多
数环保企业的科研 设计力量薄弱 技术开发力量主要分布在大专院校 研究
院所 而且技术开发的投入不足 尚未形成以企业为主体的技术开发和创新体
系 我国的环保企业 能自行解决投资 进行技术开发并占领其市场者 仅有
20% 大部分企业以水 气治理设备制造为主 重复性强 科技含量低 成套性
系统性程度严重不足 我国的环保机械产品只有 4%达到目前国际水平 总体水
平相当于国际 20 世纪 80 年代的水平 与世界发达国家相比 还有 20 年的差距  
3 市场体系混乱 
我国环保市场是在自发的基础上形成的 发展时间较短 市场体系发育很
不完善 部分地区地方保护主义严重 强调环保机械产品只能自产 自销 一
些品质好 性能优的环保产品由于受到限制而不能进入异地的流通环节 挫伤
了经营企业的积极性和创造性 另一方面 由于缺乏相应的约束措施和有效的
法律手段 不正当竞争现象时有发生 一些假 冒 伪 劣的环保产品充斥整
个市场 这不但造成了用户的损失 同时也严重扰乱了环保市场的正常秩序  
                                                 
2 国家经贸委资源节约与综合利用司 环保产业发展 十五 规划 http://www.setc.gov.cn/ 













一 环保制造业国有企业的现状分析 4 
4 信息流通渠道不畅 
从目前国内环保制造业市场来看 尚没有形成一个功能齐全 完备 配置
有效的信息网络 市场主体之间信息流通渠道不畅 企业在技术和市场之间无
法实现快速有效的转换和供给 机会成本 交易成本明显偏高 产 需 研严
重脱节  
二 环保制造业面临的机遇 
国家为实现环境保护的战略目标 采取了 污染物排放总量控制 和 跨
世纪绿色工程规划 两大举措 实施了 33211 工程 十五 期间 绿色工
程规划 第二期 拟安排 1200 个项目 总投资达 2000 亿人民币 整个 十五




1 加入 WTO 给环保制造业带来的机遇 
中国加入 WTO 后 作为发展中国家 中国处于比以往更为有利的合作贸易
环境 环保产品贸易将会有更大发展 从而使中国环保制造业企业加快引进
消化国际先进技术 工艺与设备的步伐 大大提高环保产品整体水平 增强参
与国际市场竞争能力 加入 WTO 同时也给国外环保企业和投资者带来更多的投
资机会 必将大大促进中国环保制造业企业顺应国际潮流 加快经营方式的转

















一 环保制造业国有企业的现状分析 5 
开发绝不能以牺牲生态环境为代价谋取经济增长 必须走环境与经济 双赢
的道路 为此 国家将长江流域 重点是三峡库区及其上游 黄河流域 重点
是小浪底以上地区 列入 十五 水污染治理重点 编制并实施长江流域 黄
河流域水环境保护计划 重点推进四种生态省的建设 治理重庆市和三峡库区






南水北调工程是中国 21 世纪一次重大的生态水利工程 其工程浩大 投资
巨大 任务艰巨 涉及人口多 地域辽阔 在环境生态保护方面 中线工程重
在生态保护 东线工程的重点是水污染防治 南水北调工程 特别是东线工程
的实施 一方面可缓解中国北方水资源的严重短缺 调整沿线地区产业结构
治理和改善生态环境 另一方面可有效拉动国内需求 拓展传统产业市场 为
经济持续发展增加后劲 南水北调工程的实施将为中国环保产业的发展提供数
百亿元的市场需求 也为环保制造业提供良好的商业机会  
4 2008 年北京奥运会给环保制造业带来的机遇 
2008 年北京奥运会 为确保京津地区的环境问题 将投资 500 亿用于环境
保护 在北京 天津市 河北 山西省内及相关流域建设三十多座污水处理厂
这又一次为环保制造业创造了新的商机  
三 环保制造业面临的挑战 













一 环保制造业国有企业的现状分析 6 
1 市场竞争态势变化的挑战 






受到压缩 国内制造业企业面临的竞争更趋激烈  
2 环保投资体系的市场化 
环保产业的投资主体在近二 三年内还是以国家为主 但由于投资费用高
与运营效率低等原因 国家将逐步推行投资建设运营多元化 社会化 例如在
已建立收费机制的城市采取国际通行的 BOT 项目投融资方式筹集资金等 逐步
形成市场化的环保产业链 集投资 建设 运营为一身的纵向一体化环保集团
企业一定会顺势而产生  
以上两种市场变化给环保制造业带来的两大挑战是 一是如何适应外国技





集团以前只生产农用机械 1978 年开始生产闸门等水工设备 进而发展成为系
列化给排水设备的集团公司 唐山清源环保机械公司也是从制造鼓风机起家
慢慢发展成为综合性的环保机械制造公司 这些国有企业刚刚进入环保业时
凭借其雄厚的资金 设备 技术力量 以及计划经济时代政府的大力支持 迅













一 环保制造业国有企业的现状分析 7 
北有唐山清源 的说法 但到了 80 年代后期 江浙一带的乡镇企业异军突起
由设备 资金投入需求少的产品如玻璃钢生产开始 纷纷切入环保业 这些乡
镇企业凭着低廉的成本和灵活的经营 很快打开市场 完成资本的原始积累和
技术的储备 迅速发展成为实力雄厚的环保集团公司 如 90 年代中的江苏溢洋
集团 无锡泉溪集团等 在乡镇企业的冲击下 以及市场经济时代政府支持的
丧失 环保国有企业力不从心 市场份额日渐缩小 经济效益一年不如一年
很多企业甚至连续多年亏损 连无锡通用与唐山清源这两家原机械部定点的环
保机械生产国有骨干厂家 也到了生死存亡的地步 为了适应市场经济的发展
环保国有企业纷纷进行股份制改革 唐山清源于 1999 年初开始进行股份制改
造 无锡通用也已于 2000 年转制为有限责任公司 目前正按规范的法人治理结
构运作 去年以来其经济效益出现了大幅度的增长 为中国环保制造业国有企
业带来一点生机  
按照中央 十五大 精神 建立现代企业制度 形成 政企分开 产权清
晰 权责明确 管理科学 的规范法人治理结构 是国企改革的目标 但是
由于国有企业历史包袱太重 尤其是本文中心内容所指的非在岗人员的负担问
题 国有企业改革后 在今后几年内要真正走出困境难度很大  
五 环保制造业国有企业非在岗人力资源的状况 




















一 环保制造业国有企业的现状分析 8 
环保制造业现从业人员 180 万人 非在岗人员近 30 万人 主要由三部分
构成  
第一部分是下岗人员 约占总数的 80% 过去长期以来 在计划经济体制




技术 业务水平不适应企业发展环保生产的要求 以及其他多种原因下岗 成
为企业非在岗人力资源的主体 第二部分是技术顾问 约占总数的 15% 不少
企业为了提高技术水平 从社会上或者其他企业聘请了一些技术顾问 如上海
市政工程设计研究院的技术人员经常利用周末 到环保企业帮助其解决技术难
题 形成了所谓的 星期天工程师 现象 第三部分是外派进修人员 约占总


























一 环保制造业国有企业的现状分析 9 
文化素质 文化程度普遍偏低 以机加工技术工人和管理人员为主体  
其他方面 由于非在岗人员有多年的工作经历 其思想作风较好 组织














二 环保制造业国有企业非在岗人力资源开发利用的重要性 10 
二 环保制造业国有企业非在岗人力资源               
开发利用的重要性 
下岗职工是非在岗人力资源中数量最庞大 最为丰富的人力资源 也是非









由企业再就业服务中心负责管理 包括发放基本生活费 代缴社会保险等 而
失业人员实行的是社会化管理 在失业保险机构登记 依法享受失业保险待遇  
 随着国有企业改革与发展步伐的加快 国有企业下岗职工的数量越来越
多 据我国劳动和社会保障部最近公布的统计数字表明 2001 年底全国国有企




部分人力资源虽然由于各种原因不在工作岗位上 但是 开发潜力大 是企业
和社会的一笔宝贵财富 决不能简单地把它视为企业或社会的负担 对于企业
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